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FAMILY VALUES REFLECTED IN UKRAINIAN 
PROVERBS AND SAYINGS
PAULINA MURAWSKA
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland
ABSRACT. The aim of this article is the reconstruction of family values in Ukrainian 
proverbs and sayings. The main feature that distinguishes proverbs and sayings from other 
samples of oral folklore is their relevance. Therefore knowledge about the value orientation 
in family relationships, gained by many generations and recorded in proverbs and sayings, 
deserves a comprehensive study and attention. 
Cz
?owiek jest istot? spo?eczn?” — to szeroko znane stwierdzenie Arystote-
lesa uzna? mo?na za podstaw? wszelkich bada?, skupiaj?cych si? wokó? 
socjalnych aspektów funkcjonowania jednostki ludzkiej. I cho? mo?e si? 
to wyda? z pocz?tku w?tpliwe, to cz?owiek jest istot? spo?eczn? ju? od chwili narodzin. 
To w?a?nie w momencie przyj?cia na ?wiat noworodek wydaje swój pierwszy krzyk, któ-
ry, b?d?c reakcj? Þ zjologiczn? organizmu, jest te? przecie? komunikatem o jego Þ zycz-
nej gotowo?ci do ?ycia. O wadze interakcji spo?ecznej ?wiadczy równie? to, ?e nie samo-
dzielne operowanie r?kami, siadanie, stawanie lub chodzenie, ale w?a?nie u?miech staje 
si? jedn? z pierwszych nowych umiej?tno?ci kilkutygodniowego niemowl?cia. 
Aby harmonijnie wspó?istnie? z reszt? spo?ecze?stwa, cz?owiek musi pozna? 
szereg zasad i norm. Pierwsz? za? grup?, z któr? styka si? nowonarodzony cz?o-
wiek, w której ma szans? owych norm si? nauczy?, jest rodzina. ??????? ????????? 
??????? ???????? ??????????? ????1 deÞ niuje poj?cie rodziny nast?puj?cymi s?o-
wy: „???’? — 1. ????? ?????, ?? ??????????? ? ????????, ?????, ????? ?? ????? 
???????? ???????, ??? ?????? ?????; ??????. 2. ???? ??? ? ?????. ?????. ????? 
1 ??????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ????, ?????. ? ?????. ???. ? .  ?.  ????? , 
????-?????? 2005.
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?????, ???????, ?????, ??????????? ???????, ???????? ??????????, ????????? 
??????????; ??????”. Rodzina jest wi?c w ?wietle tej deÞ nicji grup? opart? przede 
wszystkim na wspólnocie: wspólnocie miejsca zamieszkania, wspólnocie uczu?, 
wspólnocie dzia?a? i d??e?. Zbiorem norm, ??cz?cych grup? ludzi, stanowi?cych fun-
dament ich wspólnej harmonijnej egzystencji, jest za? kategoria warto?ci moralnych 
(por. „?????? — 1. ??????? ???? ? ????????? ????????? ????? ? ????????? ???? 
?? ?????? ?? ?? ???????????; ????? (? 2 ????.)”). To rodzina kszta?tuje drzemi?cy 
w nowym cz?owieku potencja?, ucz?c go zachowa? spo?ecznie akceptowanych, prze-
kazuj?c mu wzorce warto?ci i norm moralnych, które b?d? mu odt?d towarzyszy?y 
i do których b?dzie móg? si? odwo?ywa?, buduj?c swoje relacje z innymi.
Moralno?? danej grupy spo?ecznej jest, w szerszym kontek?cie, elementem jej 
kultury duchowej. B?d?c zjawiskiem niematerialnym, kultura duchowa mo?e by? 
przekazywana mi?dzy lud?mi, z pokolenia na pokolenie, dzi?ki jej werbalizacji. Jed-
nym z najbardziej efektywnych sposobów werbalizacji zdobywanej przez pokole-
nia wiedzy, przekona? i ?wiatopogl?du s? paremie2, czyli przys?owia i powiedzenia. 
W niniejszym artykule zaprezentowane zostan? rezultaty analizy lingwokulturolo-
gicznej 300 paremii ukrai?skich, traktuj?cych o warto?ciach moralnych w kontek?cie 
ich realizacji w ?yciu rodziny. Przys?owia zaczerpni?te zosta?y ze zbioru ?????????? 
???????’? ?? ????????3, z rozdzia?u ??????? ????? (?ycie rodzinne — t?um. aut.). 
W artykule przedstawione zostan? wyniki analizy ilo?ciowej przys?ów pod k?tem 
gloryÞ kowanych w nich warto?ci moralnych, wa?nych dla szcz??liwego funkcjono-
wania rodziny. Cz??ciowo zostan? tak?e opisane nakre?lone w przys?owiach portrety 
moralne poszczególnych cz?onków ukrai?skiej rodziny.
Zgodnie z zawart? w przys?owiach m?dro?ci?, do najwa?niejszych dla ?ycia ro-
dzinnego warto?ci nale?y zaliczy? odpowiedzialno?? i rozwag?. To w?a?nie te cechy 
ukazane s? jako po??dane a? w 107 na 300 przeanalizowanych przys?ów. Rozs?dne 
podej?cie do ?ycia wyra?a si? na wielu p?aszczyznach. W ma??e?stwie jest to wza-
jemna odpowiedzialno?? ma??onków: ??????? — ?????? ? ????, ? ????? — ????-
??? ?? ??????. Odpowiedzialno??, rozwaga i m?dro?? to cechy, które w przys?owiach 
sk?adaj? si? na portret dobrego m??a: ?????? ??????? ????? ?? ?????, ? ??????? 
— ?? ?????; ??? ???????? — ?? ???, ?? ??? ??????; ?? ?????? ????? ? ??????? 
?????, ? ?? ?????? ? ??????? ????; ??? ???????, ?? ??????, ? ??? ????? ???????. 
Odpowiedzialno??, rozumian? jako gospodarno?? i dba?o?? o wspólne dobro, 
powierzaj? przys?owia przede wszystkim ?onie: ????? ????? ? ????? ???? ???-
????? ???????; ??????? ????, ?? ?????? ???? ??? ????, ?????? ?????, ???-
?? ???? ?? ????, ????? ????? ?? ?????. Gospodarno?? przejawia si? w pracowito?ci 
i jako taka jest cech? po??dan? zarówno u kobiety: ??? ????? — ?? ??? ???; ????-
?? ?????? ?????? ?? ????? ?????, jak i u m??czyzny: ???? ?? ????? ????, ? ?? ??-
???? ?? ???; ?? ??? ??????, ?? ??????, ? ???, ?? ???? ??????; ??????? ?????-
?? ? ???? ????, ? ???????? ? ????? ?? ??????. 
Istotne znaczenie ma tak?e odpowiedzialno?? rodziców za dzieci. Dobrzy ro-
dzice — to rodzice, którzy dbaj? o swoje dzieci, wychowuj? je: ?? ??? ??????, 
?? ???????, ? ???, ?? ?? ??? ???????; ?? ?? ??????, ?? ?? ???? ???????, ? ??, 
?? ? ???? ??????; ????? ???????? — ?????? ?????? ??????. O roli ojca jako oso-
by, która w rodzinie odpowiada za utrzymanie dyscypliny, mówi? takie przys?owia, jak: 
?????? ?? ??????, ?????? ?????? ?? ????; ?????? ??? — ???????? ????. 
2 K.  Marjak, ???????? ??? ?? ????????? ??????????? ???????’??, [?:] „Wort — Text — Zeit” 
Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen, Greif swald 
2009, s. 61.
3 ?????????? ???????’? ?? ????????, ?????. ? .  ? .  ??????? ,  ? .  ? .  ????? ,  ???? 1984.
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Dzieci z kolei przedstawiane s? przede wszystkim jako nieodpowiedzialne i nie-
pos?uszne: ?????? ??? ????, ?? ??? ????? ? ??????; ?? ????? ??????? ????, 
?? ????????? ?????? ????. Jednak najgorsz? cech? dzieci jest ich niewdzi?czno??: 
?????? ? ???? ????????? ?????????? ?????, ? ?????????? ????? ?? ?????? 
??????????? ?? ???????? ???? ???????; ??????? ???? ?????? ??????? ?????? 
?????, ??  ???????? ????? ?????? ??????; ????? ?????, ? ????? ???? ?????. 
W podobnym stopniu, co odpowiedzialno?? i rozwag?, pochwalaj? przys?owia 
szczero?? i prostot? uczu?. Ta tematyczna grupa reprezentowana jest przez 85 pare-
mii. Najbardziej wyraziste s? obrazy ukazanej w nich mocy szczerej rodzicielskiej 
mi?o?ci: ???????? ? ???????? ??????? ? ??? ???? ?????, ? ??????? — ? ????-
?? ??????; ? ?????? ?????? ??????, ? ? ?????? — ?????. To w?a?nie matka jest 
dla swych dzieci ?ród?em bezwarunkowej i bezgranicznej mi?o?ci: ????? ??????? 
? ?? ??????? ????; ?????? ????? — ?????, ? ????? — ???????.
Portretowi kochaj?cej matki przys?owia przeciwstawiaj? obraz fa?szywej i z?o-
?liwej macochy: ???? ?’?, ?? ?? ??????, ? ?????? ?? ??????????, ?? ? ?? ???? 
??????; ??????? — ?? ?????, ? ?????? — ?? ????; ???? ??????? ??? — ???-
???????, ? ?????? ??? — ?????????. Na uwag? zas?uguje wyrazisto?? przys?ów, 
w których pi?tnowana jest postawa z?ej, okrutnej macochy: ???? ??????, ?? ????-
??? ??????? ?? ????, ?? ??? ? ????????? ?????; ????? ???? — ???????, ?? ????-
?? ???????????: ?? ?????: „? ???? ???”, ?? ??? ?????, ? ????: „? ??? ????, 
? ????? ????”, ? ????: „??, ???? ?, ???????, ?? ??????? ?????? ?????? ? ???? 
?????? ????!”; ? ??????? ???? ???? ?????, ? ? ?????? — ???. 
Nieprzypadkowym zdaje si? wykorzystany w przys?owiach o macosze motyw 
z?ego spojrzenia (???? ?’?, ?? ?? ??????, ? ?????? ?? ??????????, ?? ? ?? ???? 
??????; ? ??????? ???? ???? ?????, ? ? ?????? — ???.). Jest on zwi?zany z za-
korzenionym w wierzeniach pradawnych S?owian przekonaniem, ?e tzw. „z?e” oko 
(a wi?c przepe?nione z?o?ci? i nienawi?ci? spojrzenie) mo?e by? przyczyn? licznych 
chorób i nieszcz???4. 
Macocha zas?uguje na swój negatywny wizerunek przede wszystkim przez swo-
j? nieprawdziwo?? — wszak to nie ona jest rzeczywist? matk?. Kontynuacj? podzia-
?u na „prawdziw?” i „nieprawdziw?” rodzin? jest zakl?ty w przys?owia stereotypo-
wy obraz te?ciów, których, zgodnie z tradycj?, m?odzi ma??onkowie powinni trakto-
wa? jak rodziców. Te?ciom przypisywane s? takie przywary, jak k?amliwo?? i m?ci-
wo??: ???????? ???????? ???????? ?? ??????; ???????? — ??????? ????; ??? ?’? 
?????, ? ?????? ????? ???.
Nieszczero?? i fa?sz to tak?e sprzeniewierzenie si? prawdziwym uczuciom. 
W ukrai?skich paremiach jest ono przedstawiane jako przeszkoda na drodze do osi?-
gni?cia rodzinnego szcz??cia: ???? ??????? ???? ???, ?? ?? ?? ?????, ?? ???? 
???? ?????? ???????; ????? ????? ????, ??  ? ??????? ?? ???? ?????. Z dru-
giej strony, do?? lekko i ?artobliwie traktuj? ukrai?skie przys?owia kwesti? m?skiej 
zdrady: ?? ?? ????, ?? ? ????? ?????? ????????, ??? ???? ???????; ? ???? 
?? ???????, ? ?????? ?? ?????, ?????? ???? ????????, ?? ???????? ?? ??? 
?????; ????? ????? ?????? ????????????: ??????? ???????, ? ????? ??????, ??? 
? ???????, ?? ???????. Warto przy tym zauwa?y?, ?e i m?? powinien wykazywa? 
si? w tych kwestiach wyrozumia?o?ci? w stosunku do ?ony: ?? ???, ????, ???? 
????????, ? ???????? ?????????; ???????? ??????? — ?? ?????????? ??????. 
Rzymski historyk i pisarz Sallustiusz stwierdzi?: Concordia res parvae crescunt, 
discordia vel maximae dilabantur (czyli, w polskim t?umaczeniu, Zgoda buduje, nie-
4 ? .  ? .  ????????? ,  ? .  ? .  ????????? ,  ?.  ? .  ?????????  ?? ??., ??????? ????????, 
???? 1997.
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zgoda rujnuje)5. Ta uniwersalna prawda — ?? ????? ?????, ??? ? ???? ?????? — 
znajduje swoje odbicie w 49 z przeanalizowanych ukrai?skich przys?ów. Zgoda jest 
wi?c fundamentem wi?zi, ??cz?cej ma??onków: ??? ? ????? — ?? ??????? ? ??-
???; ??????? ? ???? — ???? ????, ???? ????, ???? ???; ?????? ????, ?? ??????? 
????; ???????? ?????? — ??????? ?? ?????. 
Gwarantem zgody i porz?dku w rodzinie s? dzieci: ? ???? ??????, ? ???? ? ???, 
? ???? ????, ? ???? ? ???; ??? ? ?, ??? ? ????? ???, ??? ? ??? ????, ???? ?????????. 
Zgoda panuj?ca mi?dzy rodzicami jest niezb?dna dla tego, aby zapewni? dzieciom do-
bre wychowanie: ???? ?????? ???? „???”, ? ???? „???”, ????? ?????? ?? ?????.
?ród?em konß iktów mo?e sta? si? z kolei zbyt du?a ró?nica wieku mi?dzy m?-
?em a ?on?: ?? ??? ??????, ? ????? ??????, ??? ????? ?????; ?? ??????? ???-
???, ? ????? ??????, ??? ?????? ? ????. Najwi?kszym jednak nieszcz??ciem jest 
wed?ug przys?ów k?ótliwa ?ona: ???, ???, ????? ? ???????? ???? — ?? ???????-
?? ??????? ? ????; ??? ?????, ???? ? ???? ????? — ???? ??????! Niestety, prze-
kora i k?ótliwo?? to powtarzaj?cy si? element moralnego portretu kobiety: ??????? 
???? ????????? ??? ????; ????? ?????? ????? ?? ????????, ???? ?? ?? ???? ??-
?????; ?????? ????? ? ????? ????? ??????????.
45 przys?ów mówi o tym, ?e warto?ci? zapewniaj?c? szcz??cie rodzinie jest 
wzajemny szacunek jej cz?onków. Jednym z przejawów szacunku jest przestrzega-
nie w?a?ciwej hierarchii, zgodnie z któr? g?ow? rodziny jest m??: ?????? ????????? 
— ???????, ? ?? ????????? ?????, ?? ?? ????? ? ???? ??????’?; ??? ??? ?? ???, 
?? ?????? ???????, ? ????? ?’?; ??? ??? ? ????, ?? ????? ???????, ? ??????? ????. 
I cho? przys?owia niejednokrotnie ostrzegaj? przed poddawaniem si? kobiecej w?a-
dzy: ????? ???? ????, ???? ?? ?????? ?? ????; ????? ???? ??? ???? ?????, to jed-
nak przypominaj? o tym, ?e b?d?c g?ow? rodziny m?? tak?e powinien szanowa? swo-
j? ?on?: ????? ?????????? ???????, ? ?? ????????. 
Zgodnie z ukrai?sk? m?dro?ci? ludow? hierarchia w rodzinie oznacza równie? 
podzia? na role — atrybutem moralnym m??czyzny jest to, co zwi?zane ze sfer? rozu-
mu, a kobiety to, co zwi?zane z emocjami: ??????? ? ???? ??????, ? ????? — ????; 
???? ????? ???????? ??? ?????????, ???? ????? ???????? ??? ???????????. 
Szacunkiem winny obdarza? swych rodziców dzieci: ????? ?????? ? ????-
??, ?? ???? ???? ?????? ?????????; ???? ?????? ?? ?????. Niepos?usze?stwo 
wobec rodziców mo?e ?ci?ga? na dzieci z?? dol?: ?? ????????? ??????-??????, 
?? ??????? ???? ???? ??????; ??? ??????-????? ????????, ??? ????? ?? ????. 
O szacunek ze strony dzieci powinni wi?c przez swoj? stanowczo?? zabiega? i sami 
rodzice: ??????? ??????, ?? ?? ???????, ???? ???? ?? ???????? ????; ?????, 
??? ?????? ??????? ?????, ?? ?????? ??????. 
Pe?na wzajemnego szacunku rodzina to miejsce, w którym ka?dy z jej cz?onków 
szuka ciep?a i schronienia. Dlatego te? przys?owia ukrai?skie pi?tnuj? stosowanie 
przemocy Þ zycznej i zastraszania, proponuj?c jako metod? rozwi?zywania proble-
mów czu?o?? i dobre s?owo: ??? ????, ??? ?? ???, ???? ?????, ??? ?? ???; ?? ??? 
?????? ???????????, ? ???????? ????????; ??? ????? ?? ????????, ? ??????.
W zebranym materiale a? 32 przys?owia zwracaj? uwag? na to, co stanowi „we-
wn?trzne pi?kno” cz?owieka, które nierzadko nie idzie w parze z jego zewn?trzn? 
urod?. Cz?sto bywa wr?cz odwrotnie — uroda psuje moralno?? cz?owieka: ????? 
???? ????; ??? ?? ? ??????, ??? ? ???????. W zwi?zku z tym przys?owia przestrze-
gaj? m??czyzn przed o?enkiem z przyk?adaj?cymi zb?dn? uwag? do wygl?du ze-
wn?trznego pannami: ??? ???????? ?? ?????, ??? ???? ???? ? ????. 
5 Cz.  J?draszko, ?acina na co dzie?, Warszawa 1988, s. 51.
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Pi?kno zewn?trzne nie mo?e by? postrzegane jako warto??, gdy? nie jest trwa?e: 
????? ?? ?????, ? ????? ?? ?????, a tak?e nie idzie w parze z takimi warto?ciami mo-
ralnymi, jak m?dro??, dobro? czy pracowito??: ??? ?? ????? ?????? ?? ????’????; 
???? ???’???, ? ????? ???’???; ?? ? ??? ??????, ?? ??????????, ? ? ???, 
?? ???? ??????; ? ????????? ???? ???? ?? ????, ??? ????? ???? ???????; ????-
?? ?’????? ???? ??? ?? ??: ??? ???????, ?? ??????.
Ostatnimi z wyró?nionych przez nas warto?ci s? wstrzemi??liwo?? i skromno??. 
Tym cechom po?wi?conych jest zaledwie 5 z poddanych analizie przys?ów. Skrom-
no?ci wymaga si? przede wszystkim od kobiet: ????? ?????? ????? ??????. Jed-
nak, je?li wierzy? przys?owiom, wstrzemi??liwo??, zw?aszcza w doborze i ilo?ci wy-
powiadanych s?ów, to cechy rzadko u nich spotykane: ????? ??? ?????: ?? ? ??? 
??????, ?? ? ????; ????? ???? ?? ????, ???? ?? ????; ? ??????? ???? ?????, 
? ? ??????? ??????. 
Podsumowuj?c, do g?ównych warto?ci, na których opiera si?, zgodnie z przy-
s?owiami, ukrai?ska rodzina, zaliczy? nale?y takie cechy moralne, jak odpowiedzial-
no?? i rozwag? oraz szczero?? i uczciwo??. Obie grupy tematyczne s? reprezentowa-
ne, odpowiednio, przez 36% i 28% zgromadzonych przys?ów. Harmonijne funkcjo-
nowanie rodziny opiera si? te? na panuj?cych mi?dzy jej cz?onkami zgodzie (o któ-
rej mówi 16% poddanych analizie paremii) i wzajemnym szacunku (promowanym 
przez 15% przeanalizowanych przys?ów), których Þ larami s? zachowanie odpowied-
niej hierarchii oraz odwo?ywanie si? do argumentów s?ownych, a nie si?owych. Nie-
co ponad 10% zgromadzonego materia?u podkre?la konieczno?? rozdzielenia pi?k-
na zewn?trznego, które jest jedynie fasad?, od pi?kna wewn?trznego. W przypadku 
oko?o 1% przys?ów akcentowane s? za? takie warto?ci, jak skromno?? i wstrzemi??-
liwo??. Warto przy tym zauwa?y?, ?e konkretne przys?owie mo?e odnosi? si? do wi?-
cej ni? jednej warto?ci, co znajduje swoje odbicie w zaprezentowanych w artykule 
danych liczbowych. 
Przedstawiony w ukrai?skich paremiach obraz idealnej rodziny jest sum? po-
szczególnych portretów ludzi o pi?knym, czystym moralnie wn?trzu — m??a i ?ony, 
ojca i matki, ich dzieci. I cho? niektóre przys?owia przedstawiaj? dzieci w negatyw-
nym ?wietle, to ich przeciwwag? stanowi? paremie przekonuj?ce o tym, ?e rodzice 
mog? w przysz?o?ci oczekiwa? od swoich dzieci tego, czego sami ich naucz?: ????, 
?? ????????: ??? ????????; ?????? — ??? ??????? ????????: ?? ? ??? ???????, 
?? ? ???????. Nale?y wi?c wierzy?, ?e system warto?ci, opanowywany przez cz?o-
wieka w toku ?ycia rodzinnego, b?dzie kszta?towa? jego postaw? moraln? na resz-
t? ?ycia. 
W tym kontek?cie pragmatyczne znaczenie przys?ów jako skarbnicy wiedzy bli-
skiej cz?owiekowi, sprawdzonej przez pokolenia, jest niezaprzeczalne. To w?a?nie 
dlatego przys?owia nazywane bywaj? „encyklopedi? ?ycia narodu”, „skarbnic? tra-
dycji kulturowych”, „duchowym kodeksem narodu”, czy nawet „wizytówkami danej 
wspólnoty etno-kulturowej”6. Przys?owia jako mini-teksty charakteryzuj? si? nie-
zwyk?? obrazowo?ci?, przekazuj?c bogat? tre?? w ciekawej i dobitnej, ale, tym nie 
mniej, prostej i przyst?pnej formie. Dlatego te? warto si?ga? po zakl?te w paremie 
wiedz? i do?wiadczenia nie tylko dla celów naukowych.
6 ? .  ?.  ?????? , ?? ??????? ??? ??????????????? ????????, [?:] „????????????” 2006, 
? 4, ?. 41. 
